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ï:tfr:t:11 britamique, le ôontrôle fédérat cinadien "i L pruJàn""i:1yiï ,n-1l,jurui, permis de créer d" ;i.;;;i,i;;'Ë,i"rfrii"rnr",favorable à ces liens; les trois pays onr a"n. ugi ,n"r_;;;" "d;i""" ,;ffii;
Une relatlon ambiguë
Qu'il conçoive son action de manière autonome ou à r,intérieur de lensembrecanadien, Ie gouvernement du euébec a toujours considéré qu,il était à sonavantage de lier des rerations- avec res gouvernements étrangers, etnotamment avec la France. Dans re cas de ra peroa" précédant h Ëremièreguerre mondiale, ces rerations demeureni toutefôis soumises à des
:î"o"jir:: de . riers .parries qui en limitenr grandemenr la narure.
circonstanciels, comme nous le vLnons ici.
cette réflexion s'a.ppuie sur deux postulats. D'abord il semble que recanada ait trouvé, dans l'ambiguité de ia reration entre ra France et reQuébec, le moyen d'affirmer salrésence à r'étranger uto., qu"-tu-ôrande-Bretagne limitait ra portée des pouvoirs internationaux de ses coronies. sousle couvert du rapprochement iranco-québécois, le gouvernement canadienliait des relations avec un pays tiers, ouvrant ainsi ra voie à unereconnaissance internationale. Ensuite, on peut avancer que les relationsentre la.France et res gouvernements québécàis ou canadien varient seron redegré d'entente entre ra France et ra Grande-Bretagne, a" ru gu",." a"crimée à I'Entente cordiare jusqu'à l'ailiance de Ia première Guerremondiale.l
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